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Existen variados índices que intentan caracterizar el desarrollo lingüístico 
infantil. Uno de ellos es el Promedio de Longitud del Enunciado, el cual de 
acuerdo a estudios extranjeros resulta un excelente predictor del desarrollo 
gramatical normal. La presente investigación muestra los resultados 
obtenidos del estudio de la relación entre el Promedio de la Longitud del 
Enunciado y la edad en niños con desarrollo típico del lenguaje de la ciudad 
de Talca. Para efectos de esta investigación se dividió el total de la muestra 
en seis grupos de acuerdo a la edad de los sujetos. Posteriormente, se 
realizó un análisis de muestras de lenguaje obtenidas de la interacción de 
cada niño con un examinador. Los resultados indican que existe una 
estrecha y significativa relación entre la edad y el Promedio de Longitud del 
Enunciado, encontrando además que los valores de este índice difieren 
significativamente. De este modo, entre los 12 y 18 meses predominan los 
enunciados de un elemento, entre los 19 y 24 meses el promedio es de dos 
palabras por enunciado; mientras que entre los 43 y 48 meses de edad 
predominan los enunciados de tres palabras. 
